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Riešená parcela sa nachádza na križovatke ulíc Bratislavská a Stará v mestskej časti Brno-
Zábrdovice, východne od centra, v historizujúcej zástavbe nájomných mestských domov z 
19.stor. Okolitá zástavba je bloková s prevažujúcim počtom pavlačových domov s 
vnútrodvorom. Ulica Bratislavská má rozmermi charakter obytnej ulice a nasvedčuje tomu aj 
množstvo statickej dopravy na nej; jej dopravné vyťaženie 7000tis. áut/deň z nej však robí 
frekventovanú cestu. Projekt rieši nárožnú parcelu ako námestie, zastavuje ju dovnútra a 
vzniknutý verejný priestor slúži celej oblasti. Dopĺňa tak a nahradzuje námestíčko s 
parkoviskom na Hvězdovej, ktoré sa ako jediné uvoľnenie historického bloku stalo namiesto 





Krajné hmoty novej budovy preberajú historický tvar sedlovej strechy a predlžujú tak 
jestvujúcu zástavbu. Sú však ukončené relatívne skoro, tak, aby dali vzniknúť námestiu. 
Hmota vo dvore rovnobežná s ulicou Stará susediacou s Políciou ČR má súčasný, novodobý 
charakter, plochú strechu s atikou a kontrastuje tak s okolitými hmotami svojím strohým 
pravouhlým rizalitovým členením. Pre previazanie oboch hmôt je tento koncept kontrastu a 
nuansy vo fasádach obrátený; tj. ak novotvar je objemovým kontrastom a krajné hmoty 
nuančným pokračovaním, potom fasády krajných hmôt dostávajú kontrastný charakter (veľké 
presklené plochy, dynamizácia výšky okien, nadpraží a parapetov) a fasáda novotvaru 
ukľudnený, racionálny okenný rád. Horizontálne je budova členená na dvojpodlažný 




Prístup do bytov je zo schodiskových jadier, v pozdĺžnom objeme rozšírenom o exteriérové 
pavlače presvetľovacích átrií. Dvojpodlažný parter má samostatné prístupy z námestia, prístup 
do druhých podlaží je riešený samostatným jadrom v rámci danej prevádzky. Pozdĺžna hmota 
má prezentačný charakter, tj sú tu sústredené také prevádzky, v interiéri ktorých sa niečo 
vyrába, vymýšľa alebo tvorí tak, aby bol zachovaný konštantný vizuálny kontakt s 
exteriérom. Jedná sa o prevádzky telocvične a sportbaru, remeselných dielní, ateliérov a 
detských ateliérov. Kratšia hmota má skôr komerčne ladený parter, teda tam sú obchodné 
priestory, vstupné podlažie literárnej kaviarne a vjazd do parkovacieho zakladača. Ten má 
kapacitu 204 áut (3 podl. po 68), aby stiahol statickú dopravu z okolných ulíc a prispel tak k 




Objekt je navrhnutý zo železobetónvého monolitického skeletu so základnou modulovou 
mriežkou 5m. Základy sú riešené základovou doskou v hĺbke 1,5m pod terénom pod 
pozdĺžnym objemom a základovou doskou na pilotách (základová škára -10,5m) pod kratším 
objemom kvôli parkovaciemu zakladaču. V parteri je nutné preklenúť rozpon 15m nad 
priestorom telocvične, strop je riešený ako ŽB rošt s osami 1250mm, výškou 1250mm a 
hrúbkou dosky 450mm. Ako výplňové obvodové murivo je navrhnutá červená keramická 
tehla s hrúbkou tepelnej izolácie 250mm. Z materiálového hľadiska sú fasády omietnuté 
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bielou štrukturovanou omietkou a obložené lícovými obkladovými pásikmi. Ploché strechy sú 
riešené ako zelené strechy, ako pochôdzne terasy alebo ako nepochôdzne ploché strechy s 
kačírkom. Šikmé strechy majú plechovú krytinu na stojatú drážku s riešením skrytého žľabu. 
 
Energeticky úsporné riešenie 
 
Energetický koncept spočíva v dostatočnom odizolovaní obytných častí od svojho okolia tak, 
aby bolo možné priblížiť sa nízkoenergetickým štandardom. Parter ako súbor prevádzok s 
rôznymi jednotlivými nárokmi na teplo a vykurovanie a vetranie si riadi tepelnú prevádzku 
samostatne s priečnym prevetrávaním, v pozdĺžnom objeme od sklenej fasády po vývody 
vzduchotechniky na hlbokej strane interiéru. 
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TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ [m2] 1 886,14
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ [m2] 1 414,99
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  [m2] 10 786,25
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ [m2] 4 244,97
HPP ZÁSTAVBY CELKEM [m2] 15 031,22
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 34 975,20
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 14 857,43
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 49 832,63
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (7000,-kč/1m3)    348 828 396,68
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP OBYTNÉ PLOCHY 7 653,71
HPP SPORTBAR 120,66
HPP TĚLOCVIČNA 568,87
HPP ŘEMESLNÉ DÍLNY 400,05
HPP DĚTSKÉ ATELIÉRY (ZUŠ) 480,12
HPP ATELIÉRY 397,47
HPP KOMERČNÍ PLOCHA 698,18
UŽITNÁ HPP CELKEM 10 319,06
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 4 312,44
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 204/204
